









Corrección de erratas de la Ley 85/1961, de 23 de di
ciembre, sobre Presupuestos Generales del Estado para.





O. M. 573/62 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Profesor de la Escuela de Especialida
des del Cuerpo de Máquinas el Comandante de Má




0. M. 574/62 por la que se dispone pase a la situación de
<retirado» e1 Comandante de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. Daniel Pérez Alvarez.—Página 399.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
0. M. 575/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Ramón Ros Soria.—Páginas 399 y 400.
0, M. 576/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
primero D. Enrique Uranga Ibarra.—Página 400.
O. IVI. 577/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Manuel Varela Allegue.—Página 400.
Cruz a la Constancia en el' Servicio.
0. M. 578/62 por la que se concede la Cruz a la Cons




O. M. 579/62 por la que se dispone pasen a incrementar
la Especialidad de Radar los Cabos primeros que Se
citan.—Página 400.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 580/62 por la que se promueve a la categoría de
Obrero de primera (Cocinero) al de segunda Abe
lardo Pedroso Vieites.—Página 401.
Examen-concurso.
O. M. 581/0 por la que quedan admitidos a examen para
cubrir vacantes en la Imprenta de este Ministerio el
Operario de primera (Linotipista) José A. Novo Alon
so y Operario de primera (Tipógrafo) Cirilo Barroso
Mena.—Página 401.
o. M. 582/62 por la que queda admitido a examen para
cubrir una plaza de Capataz segundo (Carpintero) en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal de Porto Pi (Base
Naval de Baleares) el Operario de primera Antonio
Cubells Juan. Página 401.
Bajas.
O. M. 583/62 por la que se concede la baja en la Ar
mada al Obrero de segunda (Portero) Domingo Ca
ridad L'ema.—Páginas 401 y 402.
PERSONAL VARIO
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 584/62 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al Auxiliar segundo del C.A.S.T.A
don José León Carpio.—Página. 402.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 585/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, del personal que se‘ cita.—Página 402.
Página 398. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 586/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Corbeta D. Juan Serrano Pizarro.—Pági
nas 402 y 403.
O. M. 587/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Te
niente de Navío D. José María Martín Goyenechea.—
Página 403.
O. M. 588/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Celador
segundo de Puerto y Pesca D. José Belmonte .-Sli
llán.—Página 403.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 12 de febrero de 1962 por la que se manda ex
pedir Carta de Sucesión en el Título de Marqués de
Número 44. 1
Casa Cervera a favor de D. Pascual Cervera y Cer
vera.—Página 403.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 8 de febrero de 1962 por la que se concede la
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, a los
Jefes, Oficiales y Suboficiales que se relacionan. Pá
gina 403.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 12 de febrero
de 1962 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se expresa.—Páginas 403 y 404.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 8 de fe
brero de 1962 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada que se relaciona.—Página 404.
EDICTOS
Número 44. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 399.
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JEFATURA DEL ESTADO
Habiendo aparecido error en el estado letra A de
los Presupuestos Generales del Estado para el bie
nio 1962-63, sección 23 de 'Obligaciones de los De
partamentos Ministeriales, "Ministerio de Comercio",
publicado en el Boletín Oficial delEstado número 310,
página 18.258, del día 28 de diciembre de 1961, se








Designación de los servicios
Dice :
,
CAPPruifio 400.—SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES
EN INGRESOS
Artículo 410.—A favor de Organismos autónomos y Entidades
y Empresas públicas
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales
Subsecretaría de la Marina Mercante
Debe decir :
CAPÍTULO 400.—SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES
EN INGRESOS
Artículo 410.—A favor de Organismos autónomos y Entidades
y Empresas públicas















Orden Ministerial núm. 573/62. Se dispone
que el Comandante de Máquinas (Mv) don Remi
gio Varela Rodríguez cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Profesor de la Escuela de Espe
cialidades del Cuerpo de Máquinas, con carácter vo
luntario.







Orden Ministerial núm. 574/62. Se dispone
que el Comandante de Máquinas de la Reserva Ná
•••
val Activa D. Daniel Pérez Alvarez cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado" el
día 21 de julio de 1962, por cumplir en la indicadafecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del señalamiento por el Consejo Supremo deJusticia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 20 de febrero de 1962.
Excmos. Sres . • •
Sres. . . .
O
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 575/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de Ce
lador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de se
gunda D. Ramón Ros Soria, con antigüedad del día
•
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115del actual y efectos administrativos de 1 de marzo Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
próximo. de 1 de enero de 1962.





Orden Ministerial núm. 576/62 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Enrique Uranga
Ibarra, con antigüedad del día 17 del actual y efectos
administrativos de 1 de marzo próximo, debiendo
escalafonarse a continuación del de su nuevo em
pleo D. Francisco Samarra Torné.
Madrid, .20 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 577/62 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador pri
mero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Manuel Varela Allegue, con
antigüedad del día 17 del actual y efectos administra
tivos de 1 de marzo próximo, debiendo escalafonar
se a continuación del de su nuevo empleo D. Leone
lo Rodríguez Ceada.
Madrid, 20 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 578/62.—Por reunir las
condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2/1959), Orden Ministe
rial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dictada para
su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la primeramen
te citada, oída la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y de conformidad con lo
informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y
efec
tos administrativos que , se indican, a los Sargentos
Fogoneros que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales
a partir
de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Secundino Rodríguez
Fer
nández. Antigüedad de 9 de agosto de 1960.
Sargento Fogonero D. Angel Marín Ros. Anti
güedad de 22 de octubre de 1960.
Sargento Fogonero D. Manuel Correa Lozano.--
Antigüedad de 12 de febrero dé 1957.
Sargento Fogonero D. Benigno Freire López.
Antigüedad de 15 de mayo de 1961.
Sargento Torpedista D. José Sánchez Chacón.—
Antigüedad de 5 de octubre de 1960.
Sargento Fogonero D. José Espada Espada.—An
tigüedad de 26 de octubre de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y pensionada con 3.600 pese
tas anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Jaime Vidal Mayobre.—
Antigüedad de 24 de noviembre de 1958.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1961, y pensionada con 3.600 pesetas
anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Constantino Pérez Santia
go.—Antigüedad de 2 de agosto de 1957.





Orden Ministerial núm. 579/62. — Por haber
terminado con aprovechamiento el 10.° curso de Ra
daristas Elementales los Cabos primeros Electricis
tas que a continuación se relacionan, se dispone pasen
a incrementar la de Radar, debiendo considerár
seles intercalados entre los que se citan, y que inte
graron esta nueva Especialidad por Ordenes
Minis
teriales números 2.537/61 y 2.799/61 (D. O. nú
meros 183 y 207), de acuerdo con lo establecido
en
la norma transitoria 3.a. 6 de la Orden Ministerial
número 636/61 (D. O. núm. 51).
Cabos primeros.
Jacinto Núñez Velo.—(Se le incluye
entre los del
mismo empleo Enrique del Río Barreiro y José
Lo
renzo Rodríguez.)
Juan Pirieiro Muirios.—(Se le incluye
a continua
ción del también Cabo primero Ramón Jiménez
Martínez.)
Madrid, 20 de febrero de 1962.
,Exemos. Sres. . • •
ABARZUZA
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 580/62. Como resulta
do del concurso celebrado al efecto, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, se promueve a la
categoría de Obrero de primera (Cocinero) al de
segunda del mismo oficio Abelardo Pedroso Vieites,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de fe
brero de 1962, confirmándosele en su actual destino
del crucero Galicia.





Orden Ministerial núm. .581/62. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 4.078, de fe
cha 28 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 298), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir va
cantes de la Maestranza en la Imprenta de este Mi
nisterio, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal si
guiente:
Para la plaza de Capataz segundo (Linotipista).
Operario de primera (Linotipista) José Á. Novo
Alonso, destinado en la citada Imprenta. •
Para la plaza de Capataz segundo (Tipógrafo)
Operario de primera (Tipógrafo) Cirilo Barroso
Mena, con destino en dicha Imprenta.
2.0 Dichos Operarios deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la Jurisdicción Central, relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedan't constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. José Fernán
dez Cantalejo.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Angel Za
rrabeytia Edilla.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Regente de
Imprenta) D. José, Uruefía Rodríguez.
4» El examen tendrá lugar en la fecha que de.-
terrrae la Superior' Autoridad de la Jurisdicción
Central.
5.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. 0. núm. 157), que surtirá efecto en la fecha del
examen,.
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado, y se
rán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por •el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 582/62. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 4.079, de fe
cha 28 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 298), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Capataz segundo (Carpintero) en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Porto Pi (Base
Naval de Baleares), y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Personal de este Ministe
rio, se dispone:
1.° Queda admitido a examen el Operario de
primera (Carpintero) Antonio Cubells .Juan, desti
nado en el Taller Mixto del Arsenal de* la Base
Naval de Baleares.
2.° Dicho Operario deberá ger reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Base Naval de Baleares,
relativa al Tribunal que ha de juzgar este examen
-concurso, el cual quedará constituido de la siguien
te forma :
Presidente. Comandante de Máquinas D. José
L. Gómez del Campo.
Vocal.—Teniente de Máquinas (R. N.) don Juan
Pujol Felany.
Vocal-Secretario.----Capataz segundo (Calafate) de
la Maestranza I). Juan Iznardo Lados.
4.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Base Naval.
5.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O., núm. 157), que surtirá efecto en la
fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal *de Peste Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 20 de febrero de 1962.




Orden Ministerial núm. 583/62. A petición
propia, se le concede la baja en la Armada al Obrero
de segunda de la Maestranza (Portero) Domingo
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Caridad Lema, quedando en la situación Militar que
por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 20 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
' Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Ar
mada.—Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5á4/62.—Por reunir las
condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dictada
para si aplicación, oída la Junta de Clasificación y
Recompensas, y.de conformidad con lo informado por
la' Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con antigüedad y efectos
económicos que se indican, al Auxiliar segundo del
C. A. S. T.A. que a continuación se reseña :
Don José León Carpio. Cruz sin pensión, pensió
nada con 1.200 pesetas anuales e incremento de
pensión de 600 pesetas anuales, a partir de 1 de ene
ro de 1959, h-asta el 31 de diciembre de 1961, y a
partir de 1 de enero de 1962, la pensión anual de
4.000 pesetas, según dispone la Ley de 23 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962).
La antigüedad de este Auxiliar es de 8 de enero
de 1945.
Madrid, 20 de febrero de 1962. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Contratación de personal civil no funcionario
Orden Ministerial núm. 585/62.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de D. Rafael Matas
Noguera y I. Pedro Costa Noguera,
con la cate
goría profesional de Oficiales segundos Administra
tivos, para prestar sus servicios como Auxiliares
de
Guardalmacenes en el Almacén General del
Arse
nal de San Carlos de la Base Naval de Baleares.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y
tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310), modificadas por Or
denes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958 (Boletín Oficial del Estado núme
ros 43 y 224), y Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes aludida, no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni, para los trienios.
Les corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciban en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo que se determina
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
personal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas ex
traordinarias, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 31 de la citada Reglamentación, y demás emolu
mentos laborales de carácter general ; el período de
prueba será de un mes, y la jornada de trabajo le
gal ordinaria será de ocho horas diarias, de confor
midad con lo establecido en la citada Reglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
iniciación de la prestación de set-vicios.
'Esta disposición surtirá efectos administrativos a
, partir de la fecha de comienzo de sus actividades.
Por el Jefe del Establecimiento donde los inte
resados han de prestar sus servicios les serán entre
gadas las credenciales respectivas, con arreglo a lo
dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la Or
den Ministerial número 1.501, de 20 de mayo de
1959 (D. O. núm. 114).






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 586/62.—Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de
1945 (13.* O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base
Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo
•
en conceder al Capitán de Corbeta D. Juan
Serrano Pizarro la Cruz del Mérito Naval de
se
gunda clase, con distintivo blanco, pensiónacla
con
el 10 por 100 del sueldo de su empleo y con
efectos
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administrativos de 1 de diciembre de 1961, por ha
ber perfeccionado en dicha fecha los tres arios de
permanencia en Guinea, con arreglo a lo que dispone
el artículo 1.°, apartado b) del Decreto de 31 de
enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 587/62. Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de - Clasificación y Recompensas,
vengo. en conceder al Teniente de Navío D. José Ma
ría Martín Goyenechea la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, pensionada con
el 10 por 100 del sueldo de su empleo y con efectos
administrativos de 1 de julio de 1961, por haber
perfeccionado en dicha fecha los tres arios de per
manencia en Guinea, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°, apartado b) del Decreto de 31 de ene
ro de 1945.




Orden Ministeral núm. 588/62.—Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91) y 31 de diciembre
de 1955 (D. O. núm. 32), de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Celador segundo de Puer
to v Pesca D. José Belmonte Millán la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, pensionada con el 10 por, 100 del sueldo de su
empleo, con efectos administrativos de 1 de diciem
bre de 1961, por haber perfeccionado en dicha fe
cha los tres arios de permanencia en Africa Occidental
Española.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Justicia.
Excmo. Sr. : Con arreglo a lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha tenido a bien
disponer que, con exención de derechos fiscales, se
expida Carta de Sucesión en el Título de Marqués
de Casa Cervera a favor de don Pascual Cervera y
Cervera, por fallecimiento de su padre don Juan Cer
vera Valderrama.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 12 de febrero de 1962.
ITURMENDI
Excmo. Sr. Ministro ele Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.534.)
Ministerio del Ejército.
Por aplicación al Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Estado
núm. 53) y Decreto de este Ministerio de 31 de
enero de 1945 (D. O. núm. 73), se concede la Cruz
del Mérito Militar, con distintivo blanco, de la clase
que se cita, y pensiones anejas a la misma, a los
jefes, Oficiales y Suboficiales que a continuación se
relacionan :
Pensión del 20 por 100 del sueldo de su empleo,
aneja a la Cruz concedida por las Ordenes que se
citan, a percibir a partir de las fechas que también
se indican, C01110 comprendidos en el apartado c)
del articulo primero.
Comandante de Infantería de Marina don José
Guerra González, del Gobierno General de la Pro
vincia de Ifni, a partir de 1 de septiembre de 1961,
aneja a la Cruz concedida por Orden de 5 de no
viembre de 1961 (D. O. núm. 251).
Madrid, 8 de febrero de 1962.
BARROSO
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.535.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San flermencgildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLAC AS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PRE'vLA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POP. LA ANTERIOR VENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
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Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Camilo Brage Fernández, con antigüedad de 15 de
diciembre de 1961, a partir de 1 de enero de 1962.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 2•5 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Antonio Muñoz
León Alvarez-Ossorio, con antigüedad de 14 de no
viembre de 1961, a partir de 1 de diciembre de 1961.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Luis Fernando
González García-Ximénez, con antigüedad de 27
de noviembre de 1961, a partir de 1 de diciembre
de 1961. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don José García Ma
yor, con antigüedad de 2 de diciembre de 1961, a
partir de 1 de enero de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa, ac
tivo, D. Eduardo Ferrándiz Blat, con antigüedad
de 19 de noviembre de 1961, a partir de 1 de diciem
bre de 1961. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 12 de febrero de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 41, pág. 687.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 8 de febrero de 1962.—El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Buzo Mayor de primera, retirado, D. Pedro Mar
tínez Buyolo : 2.827,49 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de diciembre de 1960.—Reside en Car
tagena.—(d, c).
Primer Maquinista, retirado, D. Alfonso Seoane
Boado : 1.429,16 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
Número 44
41•1111■-•-■,~..-
desde el día 1 de junio de 1956.—Reside en Ma:
drid.—(h, c).
Celador Mayor de primera, retirado, D. Pedro
Basallote González : 3.789,99 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Tarra
gona desde el día 1 de junio de 1960.—Reside en
Tarragona.—(d, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertir que, si- se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como trá
mite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso:
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de enero de 1957, y desde 1 de febrero de 1957 la
cantidad, también mensual, de 2.117,35 pesetas.
Madrid, 8 de febrero de 1962. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 41, pág. 691.)
EDICTOS
(68)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 110 de 1962 de pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente al inscripto del
Trozo de Gijón Manuel Peláez Prieto,
Hago saber : Que por ,decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin va or el referido documento por haber sido de
clarado justificado el extravío ; incurriendo en
res
ponsabilidad las personas que lo hallen o posean y
no lo entreguen a las Autoridades de Marina.
Gijón, 16 de febrero de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Vicente Vaamonde Mallo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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